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1) 最初の機会は本誌，第81巷第6号(昭和田年6月)の拙稿 rR.H ト ニ のヒ L マーユズ
ムJ(同誌.pp.HO)において与えられ，つぎの機会は京都大学経済学部創立四十周年記念『経
























































































































5) 荒川博「法樟， (岩波新書 428)。









































































































































8) 経済生酒における人格の役割は1 桂揖哲学の問題のひとつである。 homoeconomicus の理




















































































































占典的ギリ V ャにおいては， 人聞の行動が審美的に考えられたことは， 思想
史の常識である。実践というばあいにも， それはまずは制作あるいは芸術的制





























社会思想ー請 (37) 37 
ぞれ自身文化王義的な偏見であって，文化主義と人間主義一一これまでの経緯
かbいえば社会主義ないし社会中心主義というべきであるが，誤解めおそれも
多いので，この語を用いるーーとは両々あいまって，人間と社会についての思
想の 2つの原理だといってよし、問。
要するに，社会財や社会関係を生産するための実践が←一社会的実践という
ものが，文化的実践とならんで，存在するということを承認することは，きわ
めて大切なことがらである。
社会恩怨とは，このような意味での社会的実践とそれによって生じ志社会的
表現とに関する思想である。つまりそれは文化思想または人文思想といわれる
ものとは，相当に内容をことにするものなのである。ではどのようにことなる
のであるか。
社会的実践は，社会財および社会関係の生産と調整とを目的とすると，上に
いわれた。社会財が人聞の社会的生存それ自体のための，および文化的実践活
動のための手段であり，また社会における他人との関係の調整切であるとすれ
ば，それは結局，人聞の文化のための実践ではなく，人聞の生存と活動そのも
ののための実践であり，その意味で勝義における実践であるといわなければな
らない。また勝義における人間臭をもった問題領域をあっかうのが社会思想だ
と，いわなければならない。したがって，人間主義的なー ヒューマ三ズム的
な色彩壱もっということが，社会思想にとって本質必然的であるのである問。
ll) 文化主義と人間主義とは対立することがある。「人聞は士化をつくり，享受するために存在す
るJc ¥、うのが前者の立場であり， r文化は人聞が生きるために存在する」と」、うのが聾者のそ
れである。前者は後者を非難して， r人聞が生きるというだけでは真の人間らしい生活は保証せ
られない。生きる目標をかかげ向かぎり 人聞の生活は動物とえらぶとこつはな~'-r:はないか」
といい 後者は前者を批判して， r人間的生存が保証されずして何が文化ぞ。生存を省みずして
文化を語るのは生存に壷いをもたね特権的な地位にある人間だけである」といっ-C，対斗する。
この対立はj 文化的実践と社会的実践この間仁調和をとることによって，解消されるのではある
まし、治、。
12) 簡単な例でいえばa 人の世話とし、われる仕事がそれである。人に世話して働き場所をさがし，
適当な販をめあわせ，ころ合いの住宅をみつけるなどのはたらきはーそれ自身で客観的なものを
生産するのではない。争いの仲裁をしてI 当事者の仲がまるく収まっても，そのことが物の生産
であるのではなも、。裁判官があい争そっ 2人の聞に止義を実現しようとして， 2人そ呼び出すの
はj おそら<2人の営業のさまたげでこそあれj 経済に直接プラスしない。一一一これらの例はみ
なj 行動の目的が社会関係の調整であることを物語ってし、る。
38 (38) 第97巻粛1号
V 社会思想のもっとも簡単な定義
以上に論じた事情を考慮して，わたくしは社会思想にたいして，一応， もっ
とも簡単な定義を，つぎのように下だそうと思う。 ー「社会思想とは，人間
の社会的実践によってつくられる表現と人間相互の関係との中にあって，人聞
が自分らの生き方についておこなう思考の成果であるJ
附記 わたくしは実践を，文化的実践と社会的実践とに分ける。この 2積は人聞の
はたらきの 2つの類型であるυ 同様に，わたくしは，人間cつ知性についても，それに
対応するとい号形で. 2種の類型を考えることができると思うのである。その 1つは
人間のつくる精神文化について真相を明らかにしようとする知性であれその2つは〆
精神文化の物的基盤やその基盤をめぐる人間のあり方や関係に~.:J~、て注目するところ
の知性である。前者を文化的知性，後者を社会的知性と呼びたいn 知識階級とか〆「ン
テリゲyチャーとかし、われる人々のあいだにも，文化的知性にひいでた人と社会的知
性にめぐまれた人との区別壱おこなうことができることは，めいめいが自分の周囲壱
見わたして反省することによって，たやすく理解できるところであるだろう。そして，
この2つの類型の知性は，知識人の聞でおうおうにして，対立しあう傾きがある。
13) 社会は歴史的概念である。社会の歴史性は社会思想の内容の規定に重大な問題を投げかける。
しかしこの問題は木稿ではまだー珂ふれられていない。
